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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, growth, media exposure dan struktur modal terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan (CorporateSocial Responsibility). Sampel 
dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Sampel diambil 
dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan regresi linier berganda. Sampel penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak  100 sampel. Hasil penelitian memberikan bukti empiris 
bahwa media exposure berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan. Sedangkan profitabilitas, likuiditas ,pertumbuhan 
(growth), dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Kata kunci : profitabilitas, likuiditas, growth, media exposure dan struktur modal 
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ABSTRACT 
 
 
 This study aims to analyze the effect of firm profitability, liquidity, growth, 
media exposure, and the capital structure to Corporate Social Responsibility 
Disclosure. The sample is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the year 2011 to 2014. The sample is all manufacturing company 
listed on the Indonesia Stock Exchange in the year 2011 to 2014. The sample was 
selected using purposive sampling method and obtained a sample of 100 
companies.The results of this study indicate that the variable media exposure. A 
significant effect on the of corporate social responsibility disclosure. While don’t 
significant profitabilitas, likuiditas, growth and structur capital. variable on the 
disclosure of corporate social responsibility. 
 
Keywords: Profitability, Liquidity, Growth, Media Exposure, and Structur capital 
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